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1 JOHDANTO 
Työn tavoite on hankkia tietoa rakennusalan kirjallisuuden teoriasta, ja siitä 
kuinka teoriaa sovelletaan käytäntöön työmaalla työnjohdon jokapäiväisessä 
työssä. Opinnäytetyössä kerrotaan myös opiskelijan omista kokemuksista 
työmaalla työnjohtajana ja siitä kuinka hän on selvinnyt työnjohdon tehtävistä. 
Portfoliossa paneudutaan rakennustyömaan ajalliseen suunnitteluun, 
tehtäväsuunnitteluun, työturvallisuuteen, laadunvarmistukseen, aliurakointiin ja 
työnjohdon toimintaan työmaalla. 
Opinnäytetyö on laadittu YIT Rakennus Oy:n toimeksiantona minulle Seinäjoen 
Komiakorttelin työmaalla rakennettaviin autosuojiin. Minä itse toimin 
työnjohtajana työmaalla ja minulle kuului koko autosuojien toteutus 
maanrakennustöistä alkaen valmiiseen pintaan asti. Suoritin työmaalla 
laadunvalvontatehtäviä ja työ- sekä ympäristöseurantaa työn ohella.  
Autosuojia teetettiin Asunto-osakeyhtiö Kravatille ja sen tuleville asukkaille. 
Pääurakoitsijana työmaalla toimi YIT Rakennus Oy, ja työ teetettiin YIT:n omalla 
työryhmällä. Vain pellitykset, bitumikatto ja maanrakennustyöt teetettiin 
aliurakoitsijoilla. Autosuojiin sisältyy yksi autotalli, joka on viidelle autopaikalle ja 
kaksi autokatosta, joissa on kaksitoista autopaikkaa.  
Autosuojat olivat kaikki ratkaisultaan kylmiä, ja erikoisuutena käytettiin 
kevyttäyttönä vaahtolasia. Maanvaraiselle laatalle perustettu puurunkoinen ja 
bitumikattoinen rakennus oli todella yksinkertainen toteuttaa. Julkisivut 
paneloitiin, ja ristikkoina käytettiin määrämittaisia kertopuita, jotka tuettiin 
metallisella reikänauhalla. 
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2 RAKENNUSTYÖMAAN TUOTANNONSUUNNITTELUN, 
-OHJAUKSEN JA -VALVONNAN TEORIA 
2.1 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.1.1 Ajallisen suunnittelun tavoitteiden saavuttaminen 
Rakentamisen onnistuminen edellyttää hyvää panostusta 
tuotannonsuunnitteluun, tuotannonohjaukseen ja valvontaan. Keskeisimpiä osia 
ovat ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka luovat erinomaisen perustan muun 
suunnittelun onnistumiselle, ne myös paljastavat tehokkaasti monet epäkohdat 
ja suunnitelmista poikkeamiset. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 18.) 
Hankkeen toteutusmalli on aikataulu. Tehtävien ajoitusta ja ajankäyttöä, eli siis 
aikatauluttamista suunniteltaessa täytyy etsiä työn todenmukainen toteutusmalli 
saatavissa olevien tietojen perusteella. Tavoitteita, joita tehtävät koskevat, ovat 
työn aloitus ja päättäminen aikataulun mukaisesti, sekä työvoiman käyttö. Kaikki 
nämä tavoitteet tulevat olla todenmukaisesti suunniteltuja, sekä mitattavissa 
aikaan ja tuotokseen mukaan sidottuina. (Lindberg ym.  2013, 18.) 
Rakentamisen aikataulusuunnittelua ja  todenmukaista tavoitteiden asettamista 
varten tarvittaisiin tietoja työsaavutuksista, työmenekeistä, kalustosta ja 
työkunnan suuruudesta. Tavoitearviosta, tiedoista ja entisistä kokemuksista 
saadaan aikataulua varten tarvittavat tiedot. Työnaikainen ohjaus on jopa 
tärkeämpää, kuin etukäteen tehtävän suunnittelu, kun tuotannon suunnittelua 
varmistetaan. (Lindberg ym.  2013, 19.) 
2.1.2 Ajallisen suunnittelun vaiheet   
Rakennushankkeen eri vaiheiden merkitys, keskeinen järjestys ja 
aikataulusuunnittelun vaiheet ovat riippuvaiset rakennushankkeen laajuudesta 
ja teknisistä vaikeuksista, kokonaiskeston tiukkuudesta sekä 
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aliurakointiasteesta, ja myös henkilövoiman käyttöperiaatteesta. Kaikkein 
tyypillisimpiä suunnittelun vaiheita ovat 
 rakennushankkeen aikataulun kireyden tarkistus 
 tehollisesti käytettävä rakennusajan laskeminen 
 hankkeen osittelu  
 tehtävien merkitseminen aikatauluun 
 työtehtävien keston mitoittaminen 
 työtehtävien ajoittaminen ja työresurssien tahdistus ja rytmitys 
 aikataulun teko, joka palvelee tuotantoa  
 toteutuskelpoisuuden tarkistaminen aikataulusta. (Lindberg ym.  2013, 
19−20.) 
 
 
Kuva 1. Ajallisen suunnittelun kulku. (Lindberg ym.  2013, 20). 
2.1.3 Aikataulutehtävien muodostaminen 
Tehtävät aikataulussa ovat töitä ja toimintoja, joihin tarvitaan resursseja ja 
aikaa. Aikataulun mukaiset tehtävät tulee suunnitella niin, että pystytään 
hallitsemaan tehtävien ja koko työmaan etenemistä haluttujen tavoitteiden 
mukaisesti. Kokonaisuudet täytyy määrittää siten, että niiden toteutumista 
pystytään valvomaan ja tuotantoa ohjaamaan. (Lindberg ym.  2013, 22.) 
2.1.4 Aikataulujen valmistaminen 
Rakennushankkeen aikataulut esitetään yleisimmin vinoviiva-aikataulujen ja 
jana-aikataulujen muodossa. Suomessa ainoita käytettäviä vinoviiva-aikatauluja 
ovat tuotantokaavio ja paikka-aikakaavio. Jana-aikataulussa työtehtävien kestot 
näytetään aikatauluihin piirrettyinä jana-viivoina. Tavallisesti tehtävät kerrotaan 
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aikataulun vasemmassa nurkassa ja aika kulkee ylärivillä. Haluttaessa 
aikataulussa voidaan esittää välitavoitteet, riippuvuudet ja ositella tehtävät 
suorituspaikan mukaiseen järjestykseen valvontaa helpottamaan. Paikka-
aikakaaviossa pystyakselilla esitetään rakennuksen fyysisiä osia, kuten portaita 
ja kerroksia. Aika näytetään vaaka-akselilla, kuten myös jana-aikataulussa. 
Piirretyillä vinoviivoilla kuvataan paikka ja aika, kuin myös tehtävien kestot ja 
suoritusjärjestys ja toteutuksen aikavälit. (Lindberg ym.  2013, 25.) 
 
 
Kuva 2. Paikka-aikakaavion periaatteet. (Lindberg ym.  2013, 25). 
2.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävän suunnittelu on tapa, jolla yrityksen ulko- ja sisäpuolelta tuleviin 
vaatimuksiin voidaan vastata. Tehtäväsuunnittelun päämääränä on varmistaa 
niiden vaatimusten täyttyminen, joita tehtävälle on annettu, kuten työn 
tekemisen ja valmiin työn osalta, sekä kustannus- ja aikatavoitteiden 
saavuttaminen, joita tehtävälle on asetettu. (Ratu Kl-6025 2013, 21.) 
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Kuva 3. Tehtäväsuunnittelu osana tuotantoa. (Ratu Kl-6025 2013, 20). 
2.2.1 Tehtävien valinta ja muodostaminen 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan kaikista työmaalla tehtävistä 
laadunvarmistusmatriisissa sanotuissa tehtävistä. Tehtäväkokonaisuuden pitää 
olla ajallisesti yhtenäinen, monesti yhden työporukan tekemä työkokonaisuus, 
minkä täytyisi muodostua yhdestä tai useammasta työlajista tai tehtävään voi 
myös kuulua pieniä osia eri työlajeista. Valintaperusteet ovat usein 
tehtäväkokonaisuudessa. Tehtäväkokonaisuus saattaa olla  
 merkittävä aikataulullisesti 
 merkittävä taloudellisesti 
 virhealttiiksi vuosikorjauksissa osoittautunut 
 työporukalle vieras tai harvoin tekemä 
 erityiset vaatimukset antanut tehtävälle 
 rakennuttaja laadullisesti kriittiseksi todennut (ylipitkä takuu). (Ratu Kl-
6025 2013, 21). 
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Kuva 4. Tehtävän laadunvarmistus. (Ratu Kl-6025 2013, 21). 
2.2.2 Tehtäväsuunnitelman laatiminen 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan valmiiksi, käydään läpi ja tarkennetaan puuttuvia 
tietoja työntekijöiden kanssa aloituspalaverissa ennen työn aloitusajankohtaa. 
Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään ja suunnitellaan vähintään 
 aikataulu- ja kustannustavoitteet 
 laatuvaatimukset, joilla varmistetaan tuote ja toiminta 
 keinot, joilla varaudutaan ongelmia vastaan 
 laadunvarmentamistoimet 
 varmistaminen, jotta aloitusedellytykset täyttyvät 
 ympäristö- ja työturvallisuusasiat 
 logistiikka työmaalla ja työmaa-alueen käyttö 
 ohjaus, jota toteutetaan työn aikana. (Ratu Kl-6025 2013, 22). 
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2.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
2.3.1 Turvallisuussuunnittelu rakennustyömaalla 
Rakennushankkeen oikeaoppista toimintaa on perusteellinen turvallisuuden 
varmistaminen työmaalla. Turvallisuuden varmistamistamiskeinoja hankkeessa 
ovat keskeinen johtaminen sekä suunnittelun ja toteutuksen turvallinen 
läpivienti. Näillä kolmella toiminnalla pyritään hanke viemään turvallisesti läpi. 
Nykyään laki velvoittaa yrityksen ja työmaat huolehtimaan erinomaisesta 
toimintansa turvallisuudesta. Rakentamisessa työturvallisuusmääräyksiä on 
säädetty mm. valtioneuvoksen asetuksessa (205/2009) turvallisuudesta 
rakennustyömaalla. Sattuneet tapaturmat aiheuttavat paljon lisäkustannuksia, 
joten turvallinen toiminta edesauttaa, ettei lisäkustannuksia pääsisi syntymään. 
Hyvä työturvallisuustaso vaikuttaa hyvin usein henkilöstöön positiivisesti sekä 
ryhmähenki paranee. Tuotannon laatu paranee myös hyvällä 
työturvallisuuskäytännöllä. (Ratu KI-6020 2010, 20.) 
2.3.2 Riskien arviointi ja hallinta 
Rakennushankkeen eräs turvallisuuden varmistamisen keskeinen alue on 
riskien arviointi ja hallinta. Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa jokaisen 
työnantajan selvittämään ja tunnistamaan työntekoon liittyvät haitat ja vaarat. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisesta tekemisestä (205/2009) 
velvoittaa rakentajaa vaarojen tunnistamiseen tuotannonsuunnittelussa.  
Riskienhallintaprosessi aloitetaan riskianalyysilla, jossa pyritään tunnistamaan 
hankkeen riskit sekä arvioimaan niiden suuruusluokat ja todennäköisyydet. 
Saadun analyysin perusteella päätetään kunkin riskin osalta, onko se 
hyväksyttävää ottaa vai pitääkö ryhtyä toimenpiteisiin, joilla ehkäistään riskit. 
Kaikkien näiden päätösten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan 
riskikohtaiset toimenpiteet, jotta saadaan riskit ehkäistyä. (Ratu Kl-6020 2010, 
22.) 
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Kuva 5. Yleinen riskienarviointi- ja hallintaprosessi. (Ratu Kl-6020 2010, 22). 
2.3.3 Työturvallisuus yleissuunnitelmassa 
Rakennustyömaan alueen käyttöön koskevia asioita yleissuunnitelmassa 
 työmaan järjestely eri työvaiheissa 
 kaivantojen tuentaan liittyvät seikat 
 kuljetusten tarve maapohjan kantavuuteen verrattuna 
 palontorjunta työmaalla sattuvalle tulipalolle 
 henkilönostojen toteutus ja suunnittelu 
 työmaaliikenteen ohjaus ja toteutus työmaalla 
 kulkuteiden sijainti työmaalla. (Ratu S-1181 1998, 6.) 
Erityistä huomiota vaativat toimenpiteet yleissuunnitelmassa 
 telinetyön suunnittelu ja tuenta  
 nostotyön suunnitelma ja siirtojen tarve 
 vaikeasti tehtävät henkilönostotyöt ja putoamisvaaralliset työt 
 suurelementtien, muottien ja muiden suurien rakenteiden asennus 
 työmaalla tehtävät räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt 
 mahdolliset asbestipurkutyöt 
 muut purkutyöt. (Ratu S-1181 1998, 6.) 
Tehtäväkohtaiset työt yleissuunnitelmassa 
 laitteiden ja koneiden käyttö ja käyttöönotto 
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 vaaralliset aineet ja niille altistuminen 
 mahdollinen putoamissuojaus 
 erilaiset työmenetelmät. (Ratu S-1181 1998, 6.) 
 
2.4 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimus on aliurakoitsijan ja pää- tai sivu-urakoitsijan välillä 
yhtenäisesti sovittu pitävä sopimus, joka sisältää työtä ja siihen kuuluvat 
materiaalit. Aliurakka on hankinta työmaalle, jonka tarve usein syntyy silloin, 
kun pääurakoitsija valitsee teettämään jonkin työkohtaisen rakentamisen osa-
alueen aliurakkana. Aliurakaksi sovitaan monesti osa-alue, mikä on 
rakennuttajan kannalta parempi vaihtoehto laadullisista, taloudellisista, 
aikataulullisista tai resurssillisista syistä ja täten se on hyvä ulkoistaa. 
Rakennushankkeissa yleisimpiä aliurakkana teetettyjä töitä ovat mm. LVISA 
(lämpö, vesi, ilma, sähkö ja automaatio) -, maanrakennus-, piha-, laatoitus-, 
matto- sekä tasoitus- ja maalaustyöt. (RT 16-10660, 3.) 
2.4.1 Aliurakkasopimuksen tekeminen 
Sopimus syntyy yleisesti tarjouksien perusteella ja siihen vastatusta 
myönteisestä päätöksestä. Suullinen tarjous on myös sitova, mutta aina on 
kuitenkin hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Sopimuksen syntymisen jälkeen 
käytössä ovat vain sopimukseen merkityt ohjauskeinot ja sopimusehdot. 
Aliurakkasopimus syntyy useasta eri kohdasta  
 Tarjouspyynnön valmistelu 
o alustavan tehtäväsuunnitelman tekeminen 
o muut dokumentit kyseistä työtä varten  
o tarjouspyyntöjen valmistaminen 
o tarjoajien valinta työkohteeseen 
 Aliurakoitsijan päättäminen 
o tarjouksien vertailu  
o mahdolliset sopimusneuvottelut ja tarjouksen hyväksyminen 
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o kyseinen hankintapäätös 
o aliurakoitsijan kanssa sopimuksen tekeminen 
 Aliurakan aloitus ja valvonta 
o aloituspalaverin pitäminen 
o työnaikaiset palaverit ja niiden järjestäminen 
o sopimuksen avulla työnaikainen ohjaus  
o työkohtainen mallityön tekeminen ja tarkastus 
o työnaikainen laadunvalvonta 
o aliurakan työnaikainen vastaanotto 
o työn loputtua loppudokumenttien toimitus.  (J. Haapasaari, 
henkilökohtainen tiedonanto 28.10.2014.) 
2.5 Laadunvarmistus 
2.5.1 Tarjous ja sopimusvaihe 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava selvillä pätevä henkilöstö ja se, että 
rakennus suunnitellaan ja toteutetaan määräysten mukaan ja kuin myös luvan 
mukaisesti. Velvoitteet laadusta sisällytetään kaikkiin sopimuksiin ja niiden 
toteutusta työmaalla valvotaan. Pääurakoitsija laatii työmaan 
turvallisuussäännöt ja työmaata käsittelevät kirjalliset työohjeet. Pääurakoitsija 
määrittää kohteen vaativuuden mukaan työmaalle pätevän pääsuunnittelijan ja 
turvallisuuskoordinaattorin sekä heidän tulevat tehtävänsä. On erittäin tärkeää 
että työmaalle saadaan pätevä pääsuunnittelija. Tämä edistää ja auttaa 
työntekoa ja mahdolliset ongelmat poistuvat. (Ratu 1224-S 2009.) 
2.5.2 Rakentamisvaihe 
Kukin osapuoli vastaa itselleen osoitetusta toimenpiteistä ja tiedottaa muita 
osapuolia havaitsemistansa virheistä. Kaikki tehdyt toimenpiteet ja päätökset 
kirjoitetaan muistiin aina työmaakokousten pöytäkirjoihin. Urakoitsija vastaa 
laadusta työmaalla ja valvoo sen toteutumista sekä noudattamista. 
Rakennuttaja taas valvoo, että kaikki mahdolliset laatutarkistukset on tehty 
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työmaalla ja ne on dokumentoitu. Rakennuttajalla on oikeus puuttua 
mahdollisiin virheisiin ja käskeä korjaamaan  ne kuntoon.  (Ratu 1224-S 2009.) 
2.5.3 Työmaan laatusuunnitelma 
Laatusuunnittelun merkityksenä on saada hyvää laatua tehokkaalla 
rakentamisella ja tehdä se myös erittäin kustannustehokkaasti. Rakentamisen 
laatusuunnitelmien eri vaiheiden sisällöt 
 hankkeen laatusuunnitelma 
o laatutavoitteet 
o kriittisten kohtien tunnistamien ja niiden eliminointi 
o mahdolliset muutokset laatujärjestelmään 
o uudet tulevat menettelyt ja työtavat 
 suunnittelun laatusuunnitelma 
o laatutavoitteet työmaalle 
o riskien aiheuttajat ja riskikohtien tunnistaminen ja eliminointi 
o käytettävät työkohtaiset menetelmät ja tavat 
o laadun tarkastus- ja hyväksymistavat 
o kirjaukset ja tiedonkulku työmaalla 
o yhteistyö muiden osapuolten kanssa 
o laatusuunnitelman muuttaminen ja ylläpitotoimet 
 työmaan laatusuunnitelma 
o suunnitelman anto päiväys ja jakelu henkilöille 
o tarvittavat kohdetiedot 
o tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
o taloudellinen suunnittelu ja ohjaus 
o mahdollisten riskien kartoitus 
o laadunvarmistus 
o työturvallisuus 
o työmaan kokouskäytäntö 
o kohteen luovutus ja siihen liittyvät dokumentit. (Ratu 1180-S 1997, 
1−2.) 
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2.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
2.6.1 Työnjohdon läsnäolo työmaalla 
Työnjohdon läsnäolo työmaalla on välttämätöntä, ja sen mitoittaminen oikein 
antaa paremmat lähtökohdat alkavalle rakennushankkeelle. Olennaisinta on 
huolehtia ja pitää kiinni siitä, että työmaalla on oikea ja riittävä 
työturvallisuusosaaminen, sekä lain mukaisesti työskentelevät ja 
työskentelemään tulevat työntekijät. Työnjohtajalle on määritelty monia erilaisia 
osa-alueita, mitkä yhdessä muodostavat työmaalle kokonaisuuden. Velvoitteet 
eivät ole vain kerran voimassa, vaan niitä täytyy noudattaa koko työmaan 
läpikäynnissä, ja ne muodostavat prosessin. Prosessin työnjohtajan tarkoitus on 
seurata jatkuvasti työmaan työympäristöä ja työyhteisön tilaa. Tämä tarkoittaa, 
että työnjohdon ei tarvitse olla fyysisesti työmaalla koko ajan, kun työt ovat 
käynnissä.  
Työnjohto hoitaa työmaalla käytännössä tapahtuvia töitä ja työturvallisuuslaissa 
säädettyjä lakeja. Työnjohdolla ja muilla esimiehillä on työmaalla oikeudellinen 
vastuu heille kuuluvista töistä sekä niiden noudattamisesta. 
(Rakennusteollisuus, 2012.) 
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2.6.2 Esimiehelle kuuluvia tehtäviä 
Esimiehen tehtävänä on tiivistetysti tukea ja johdattaa työtä eteenpäin. Hyvä 
esimies joustaa ja kuuntelee alaisiaan, ja tarpeen vaatiessa hän joustaa omista 
vaatimuksistaan.  Esimiehen keskeisimpiä tehtäviä ovat 
 suunnan näyttäminen ja toiminnan ohjaaminen, kuten myös tavoitteiden 
asettaminen ja arviointi  
 innostaa ja motivoida tekemään töitä 
 energian ja edellytysten luominen työpäivälle 
 tukea vuorovaikutusta  
 avoimen ilmapiirin luominen ja esimerkin näyttäminen työmaalla 
 kommunikointi päivittäin 
 tarjota tukea silloin, kun sille on tarvetta  
 kehittäminen ja uusien edellytysten luominen 
 erilaisten siltojen rakentaminen toimintojen välille 
 hyvinvoinnista huolehtiminen 
 hallinnolliset asiat. (Valtionkonttori, 2013.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
RAKENNUSTYÖMAALLA 
3.1 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työssäni vastuualueeseeni kuului koko autosuojien suunnittelu, toteutuksen 
ohjaus ja -valvonta. Työmaalla oli tapana tehdä joka viikko aikataulu seuraaville 
kolmelle viikolle (liite 1). Suunnitteluun kuului, jotta kaikki kuormat ja tavarat oli 
järjestetty niin, että purku oli mahdollista tontille torninosturilla, päätettiin myös 
kuka työryhmä tekee mitäkin töitä silloin. 
Ennen työn aloitusta järjestin palaverin, joka alkoi kertomalla maanrakentajalle 
ja työtä tekevälle työryhmälle työn aikataulu. Tämän jälkeen saimme sovituksi 
kaikki asiat ja työ päästäisiin aloittamaan aikataulun mukaisesti. Aloitussuunnan 
määräsimme maanrakentajalle, jotta työ sujuisi jouhevasti ja työryhmä pääsisi 
mahdollisimman nopeasti aloittamaan oman urakkansa.  
Työmaalla pidimme vastaavan mestarin johdattamana kokouksia työnjohdon 
kesken säännöllisin väliajoin, ja siinä kerrattiin meille annetut sekä tulevat 
tehtävät. Kaikista näistä laadittiin myös palaveripöytäkirja. Aina aamuisin 
työmaalle saavuttuani ja työpäivän aloitukseksi varmistimme työmiehiltä, että 
kaikki asiat olisivat kunnossa ja työ etenisi mutkattomasti. Päivän aikana tein 
useita kierroksia työmaalla. 
Haasteita työn aikana aikataulullisesti toivat jotkin toimitukset ja monien 
yritysten pidentyneet kesälomat ja miehitys tehtaalla. Hyvällä suunnittelulla ja 
ajoissa liikkeellä ollessani sain asiat eteenpäin ja aikataulussa pysyttiin. Itse 
huomasin monesti, että aikaisin liikkeellä oleminen ja hyvä alkusuunnittelu 
mahdollistavat aikataulussa pysymisen ja näin vältytään turhalta stressiltä ja 
kiireeltä. 
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Kuva 6. Vaahtolasin asennus. 
3.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmien kannalta YIT Rakennus Oy:n käytäntö on, että jokaisesta 
alkavasta työstä on tehtävä ennen työn aloitusta kirjallinen tehtäväsuunnitelma. 
Työnjohto on velvoitettu tekemään aina aloitettavasta työstä 
tehtäväsuunnitelma. Työnjohtoa myös valvotaan, että tehtäväsuunnitelma on 
tehty asianmukaisesti, ja mahdolliset virheelliset tiedot käsketään korjaamaan. 
Laadin tehtäväsuunnitelman autosuojista, joihin kuului yksi kylmä autotalli ja 
kaksi autokatosta, yhteensä 17 autopaikkaa (liite 2). Ennen kyseisen työn 
aloitusta olin saanut tehdä työmaalla muutaman tehtäväsuunnitelman ja 
tarvittaessa sain apua kokeneemmilta työnjohtajilta, joilla tämän tekemisestä oli 
laajempaa tietoa. Tehtäväsuunnitelman lisäksi ennen työn aloitusta laadin 
työkohtaisen työturvallisuussuunnitelman (liite 3), ja sen katselimme ennen työn 
aloitusta aloituspalaverissa, jolloin tarvittavat muutokset ja täydennykset tehtiin 
samalla. Tehtäväsuunnitelma toimii työn ohella, ja siitä nähdään, kuinka työn 
pitäisi edetä ja mitä tavoitteita työllä on, sekä miten työ toteutetaan.  
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Kuva 7. Toteutusjärjestys suunnitellun mukaan. 
 
3.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuus YIT Rakennus Oy:n Komiakorttelin työmaalla oli valvottua ja 
pääasiallinen valvonta oli vastaavalla mestarilla ja työturvapäälliköllä, mutta 
myös työnjohtajien piti omalla osallaan puuttua työturvallisuusrikkeisiin ja 
huomauttaa asiasta kyseistä henkilöä. Ennen työmaalle tulemista jokainen 
henkilö perehdytettiin, ja tällä varmistettiin turvallinen alku työlle.  
Työmaan työturvallisuus on kaiken alku. Tästä minulle on puhuttu paljon, ja tätä 
seurataan eityisesti ja tarkasti, jotta kaikki työmaalla olevat noudattavat yleisiä 
työturvallissuumääräyksiä, sekä työantajan ja työmaan asettamia määräyksiä.  
Itse pääsin tekemään perehdytyksiä työmaalle ja ympäristön siisteys ja muu 
turvallisuuteen vaikuttava oli minun ja muiden työnjohtajien tavoitteena. Pääsin 
käsiksi myös TR-mittauksen (liite 4) tekemiseen ja sain siihen tarvittavat ohjeet 
ja perehdytyksen työturvapäälliköltä. Roskalavojen tyhjentäminen ja työmaan 
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ympäristön siistinä pitäminen olivat lisätöinä myös muiden töiden ohella, joita 
hoidin. 
Työhön sisältyi haasteita, koska työskenneltiin tien läheisyydessä ja työmaalla 
liikkui muutakin porukkaa, kuten tavarantoimittajia ja siivoojia, jotta työpaikka 
saatiin rauhoitettua työtä tekevälle työryhmälle ja myös turvalliseksi muille 
työmaalla kulkeneille henkilöille. Erityistä huomiota asetettiin tehtäville nostoille 
ja putoamissuojaukselle. 
 
Kuva 8. Työturvallisuuden ylläpito. 
3.4 Työryhmän urakkasopimus 
YIT Rakennus Oy:llä on tapana käyttää vaativissa töissä aliurakointia ja heidän 
itsellään omistamaa erikoistyökalustoa ja -taitoa. Työryhmän urakkasopimuksia 
käytetään monissa suunnittelultaan ja toteutukseltaan pitkälle viedyissä 
työkohteissa. Monesti saamme omalla työryhmällä nopeutettua työn tekemistä. 
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Tälle kyseiselle YIT:n työmaalle laadin työryhmän urakkasopimuksen (liite 5) ja 
kävimme sen läpi vastaavan mestarin kanssa ennen työryhmälle esittämistä. 
Teimme näin, koska en ollut aiemmin tehnyt kyseistä sopimusta ja sain 
varmennuksen kyseiselle sopimukselle ja sen sopivuudelle. Työryhmä esitti 
oman vaatimuksensa urakkasummasta ja yhteisymmärryksessä päädyimme 
pidetyssä kokouksessa kumpaakin osapuolta tyydyttävään sopimukseen.  
Sopimuksesta käy ilmi 
 paikalla olleet sopijat 
 työryhmä, joka työtä aloittaa tekemään 
 aikataulu 
 urakkaan kuuluvat työt 
 työt, jotka eivät kuulu urakkaan 
 urakkahinta 
 tuntityöhinta. 
 
3.5 Laadunvarmistus 
Maanlaajuisesti YIT Rakennus Oy:n työmailla pidetään laadusta tarkkaa 
dokumentointia, eikä työmaallamme laadusta ei tingitä. Laadullisesti parempi 
rakentaminen ehkäisee monesti turhat ja aikaa vievät korjaustoimenpiteet, sekä 
vuosikorjauksessa myös ilmi tulleet virheet.  
Laadunvarmistukseen käytettiin työmaalle laadittua laatutaulukkoa, joista 
seurattiin laatuvaatimuksia ja niiden täyttymistä valvoi muutama henkilö 
Tampereelta. Laatukortteja ja muita laatudokumenttejä täytyi täyttää ja seurata 
työn ohella. Myös jokapäiväinen työmaalla silmämääräisesti tehty tarkastus 
edesauttaa laatua. 
Omaan työhöni kuului laatukortin tekeminen maanvaraisesta laatasta (liite 6) ja 
myös betonointipöytäkirjan (liite 7) teko ja betonipumppuauton pystytystarkastus 
(liite 8). Opin, että työmaalla kiertäessäni laaduntarkkailu oli jokapäiväistä ja 
kyseisellä taktiikalla myös huomio kiinnittyi tarkemmin laadun noudattamiseen.  
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Kuva 9. Laadunvarmistus on jokapäiväistä. 
3.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Työnjohto työmaalla on tarkkaan harkittu ja valittu ryhmä, joka vetää kyseistä 
työtä eteenpäin ja on työmiesten mukana rakentamassa kohdetta. Työnjohdon 
tärkeä tehtävä työmaalla on johdattaa työtä eteenpäin, ja kuunnella alaisiaan. 
Ilman työnjohtoa työmaalla olisi vakavat seuraukset ja työ ei etenisi haluttujen 
tavoitteiden puitteissa. 
Itse opin suhteellisen nopeasti johtamaan työmaata ja myös kuuntelemaan 
työmiesten toiveita. Keskustelimme asioista, kuinka työ saataisiin etenemään 
nopeammin ja tietenkin laadukkaasti. Monet YIT:n työntekijät ovat olleet 
yrityksessä pidempään ja myös sen huomasin, että työmiehillä on paljon 
kokemusta työstä ja sitä päätin itse hyödyntää esimiehen roolissa, toteuttamalla 
ja johtamalla työntekijöitä omina itsenään.  
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Useista palavereista ja kokouksista lisätietoa saaneena on helpompi lähteä 
ohjaamaan alkavaa työtä ja sen toteutusta. Vaikeuksia teettää työryhmän 
suhtautuminen nuoreen työnjohtajan alkuun, ja siinä saattaa saada itselleen 
vastuksen, mutta oikealla otteella työnteosta ja toiminnoilla yhteinen työ 
saadaan päätökseen kunnialla.  
Esimiehelle kuuluu paljon tarkastuksia ja käyttölupien myöntämistä (liitteet 9, 
10, 11), se on työnjohdolta aikaa vievää ja vaatii aina uuden oppimista. 
Nykyään työnjohdon tehtävä on suuntautunut enemmän paperityön puoleen 
kuin ennen, monesti asiat saattavat jäädä työmaalla vähemmälle huomiolle, kun 
on keskittynyt papereiden täyttämiseen. Itse kuitenkin olen päättänyt, että 
työmaalla pitää olla yli puolet työajasta ja paperityöt tehdään sitten, kun siihen 
on aikaa, kuitenkin määrätyn ajanjakson sisällä. 
 
Kuva 10. Työnjohdon katselmus. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Vahvuuksiini ajallisessa suunnittelussa ja valvonnassa kuuluvat erilaisten 
kokonaisuuksien hallitseminen ja monien aikataulujen laatiminen, koska omaan 
kokemusta jo ennenkin rakennusalalta. Työmaalla laadin muutamia aikatauluja 
ja käytin hyödykseni aiempaa kokemustani ja muiden mielipiteitä kyseisen työn 
toteutuksen aikataululliseen suunnitteluun. Työmaalla laadin aikatauluja paljon 
vielä perinteisesti käsin, mutta aloitin myös tietokoneella aikataulujen laatimisen 
opettelun. Aikataulut, joita tein, pitivät kutakuinkin paikkansa, ja huomasin, jos 
aikataulu alkaa karata käsistä. Aikataulujen laadinta ja valvonta ovat tärkeässä 
roolissa nykyaikana rakentamisessa, ja myös minä otin aikataulut vakavasti ja 
pyrimme pysymään niissä. 
Kehittämisen tarvetta olisi minulla itselläni PlaNet+-ohjelmiston käytössä, koska 
sen käyttö olisi todella hyödyllistä ja sitä tulisi tarvitsemaan useasti ja monilla 
erilaisilla työmailla. Erittelen myös työt liian pieniin osiin, enkä välttämättä 
kuitenkaan pysty laatimaan haluamaani aikataulua.  
4.2 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun vahvuuksiani on se, että minulla on rakennusalalta 
kokemusta itse rakennusmiehenä ja hahmotan helposti työn vaaroja ja sen, 
kuinka työ tulisi toteuttaa. Olen monesti hyötynyt kyseisestä rakennusalan 
kokemuksestani yleisesti tehtäväsuunnitelman tekemisessä ja sen laadinnassa. 
Osaan myös käyttää tietokonetta hyödyllisenä tietolähteenä ja kerään sillä 
puuttuvat tiedot Ratu- ja R-korteista. Osaan hyödyntää tehtäväsuunnitelmaa 
osana työn teettämistä, ja näin tulevat kaikki asiat huomioitua. 
Kehittämistä minulla olisi ennalta ehkäisevien ongelmien ratkaisemista varten 
tiedostaa kyseiset ongelmat ja listata ne ylös. Myös monesti kiireessä voivat 
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jotkin asiat unohtua, mikä johtuu siitä, että minulla ei ole paljon kokemusta 
työnjohdosta. 
4.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Vahvuuksiani ovat hyvä näkökulma työturvallisuuteen ja valmius huomauttaa 
työturvarikkeistä. Tunnen työturvallisuusmääräyksiä ja hyödynnän kokemustani 
työmaalla päivittäisiin työtehtäviin. Osaan varautua, jos tarvitsen jotakin 
erikoista kalustoa, ja keskustelen aina työmiestenkin kanssa ennen työn 
aloitusta heidän tarpeistaan ja omista vaatimuksistani. Ympäristöturvallisuus 
merkitsee minulle sitä, että ympäristö on siisti ja työmiehillä olisi avoin kulku 
työmaalla, ettei tarvitsisi varoa koko ajan. 
Kehittämistä minulla olisi silti vielä monissa asioissa. Myös uusia 
turvallisuusvälineitä tulee markkinoille, ja niistä minun pitäisi ottaa selvyys, 
kuinka niitä käytetään ja sovelletaan työtehtävään. Voisin itse paremmin 
perehtyä ympäristöturvallisuuteen ja ottaa kirjallisuudesta selvää, miten voisin 
ennaltaehkäistä vaaratilanteita vielä paremmin. 
4.4 Työryhmän urakkasopimus 
Olen oppinut laatimaan työryhmän urakkasopimuksen, koska olen ollut alalla ja 
tiedän myös vähän työn kestoa ja siten osaan suunnilleen laskea urakalle 
hinnan ja kauanko työ voisi ajallisesti kestää. Osaan myös kartoittaa riskit, joita 
työmiehet tulevat kohtaamaan työtä tehdessä, ja pystyn niiden ennaltaehkäisy. 
Jos on vaarallisia töitä, yritän katsella vaihtoehtoisen työmenetelmän kyseiselle 
työlle ja näin työ olisi mutkattomampaa.  
Kehittämistä itselleni näkisin, että saisin lisää työkokemusta ja pystyisin itse 
paremmin miettimään kyseisen urakkahinnan jollekin erikoisemmalle 
työurakalle. Töiden erittely olisi hyvä oppia tarkemmin, jotta voisin eritellä 
paremmin työt urakkaan kuuluviin ja niihin töihin, jotka eivät kuulu urakkaan.   
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4.5 Laadunvarmistus 
Minulle on aina opetettu heti kotona, kuinka tärkeää laatu on ja että pitää tehdä 
mahdollisimman hyvää jälkeä ja sen myötä olen oppinut työmaallakin 
vaatimaan, että työn jälki olisi erittäin laadukasta. Osaan täyttää 
laatudokumentteja ja tehdä niistä mahdollisimman helposti tulkittavia. Oma 
mielipiteeni on, että laadullisesti tehdyt työt jättävät paljon paremman 
kokemuksen asiakkaalle ja tulevaisuudessa edesauttavat uuden työn saamista.  
Joidenkin laatukorttien aukilukeminen saattaa olla vaikeaa, enkä sen takia en 
aina ymmärrä, mistä milloinkin on kysymys. Kokemuksen karttuessa tämäkin 
alkaa tulemaan itselleni helpommaksi.  
4.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Koen itseni hyväksi esimieheksi, koska osaan kuunnella muita ja pystyn silti 
pitämään omat ratkaisuni, jos ne siltä tuntuvat. Työnjohtajan roolissa on 
tärkeää, että pystyy keskustelemaan työntekijöiden ja ylemmän johdon kanssa. 
Mielestäni sovin hyvin työnjohtajaksi, sillä olen hyvin sosiaalinen ja työmaalla 
kiertäessäni huomaan, jos asiat eivät mene niin kuin olen työn aloituksessa 
ajatellut. Tällöin osaan puuttua asiaan, jotta tilanne pystytään korjaamaan. 
Heikkouteni on, että olen vielä nuori.  Monet työmiehet ovat vanhempia, ja 
välillä he tuntuvat vähättelevän minua. Tämä on toki kaikkien nuorten 
mestareiden haaste. Kokemuksen myötä varmuus omaan tekemiseen kasvaa. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa, kuinka opiskelija on omalla 
oppimisellaan ja kokemuksellaan valmis tekemään työnjohdon tehtäviä 
työmaalla. Opinnäytetyö antaa kokonaiskuvan oppilaan tekemästä työstä ja 
hänen suorittamasta kokopäiväisestä työnjohtajan tehtävästä. Tässä työssä 
käydään läpi autosuojien työmaalla tehtäviä työkokonaisuuksia ja 
kokonaiskuvaa, sekä käytetään teoriaa ja hyödynnetään sitä työnteossa. 
Opinnäytetyössä pyritään esittämään kaikki asiat loogisessa järjestyksessä ja 
niin, että lukijan olisi helppo päästä itse asian ytimeen. Opinnäytetyössä on 
esitetty teoriaa ja käyty läpi opiskelijan omaa kokemusta työmaalta. Työssä 
kuvataan myös sitä, kuinka teoriaa voidaan hyödyntää käytännön töissä. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käytetty hyödyksi Ratu- ja RT-tiedostoja, 
sekä myös Turun ammattikorkeakoulun lehtoreiden aineistoja. Aloitin työn 
laatimisen kolmannen vuoden syksyllä ja kirjoittamisen aloitin kolmannen 
vuoden keväällä, jotta valmistuisin puoli vuotta etuajassa. 
Esitän kiitokseni YIT Rakennus Oy Tampereen ja Pohjanmaan yksikköön, että 
sain suorittaa tämän opinnäytetyön heidän työmaalleen Seinäjoen Komiaparkin 
alueelle.  
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